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Abidin Daver
Abidin Dâver 
vefat etti
Teessürle öğrendiğimize göre 
kıymetli gazeteci arkadaşları­
mızdan Abidin Daver dün bir 
kalb krizi neticesinde vefat et­
miş bulunmaktadır.
(Devamı Say. 2, Sü, 7 de)
Abidin Daver vefat etti
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Abidin Daver arkadaşımıza 
pazar günü sabahı bir kaib kri­
zi gelmiş, doktoru lâzım gelen 
müdavatı yapmış, fakat bunu 
saat 12 de daha şiddetli bir kriz 
takip etmiştir. Doktoru bu va­
ziyet karşısında Ord. Prof. Dok 
tor Ekrem Şerif Egelinin müda 
halesini talep etmiş ve hastayı 
muayene eden profesör hastalı 
ğın bir enfaktüs olduğunu bil­
dirmiş ve lüzumlu tavsiyelerde 
bulunmuştur. Nihayet gece ya­
rısından sonra kriz tekrar haş­
lamış ve Abidin Daver bütün İh 
timamlara rağmen dün sabah 
saat 16.45 te Maçkadaki ikamet 
•âtımda hayata gözlerini yum­
muştur.
Rahmetli üstadın cenazesi çar 
şamba günü Denizcilik Bankası 
nın hastahanesinden alınarak 
öğle namazı Beyazit camiinde 
kılındıktan sonra Edirnekapı 
şehitliğindeki aile mezarlığına 
defnedilecektir. Kederli ailesine 
baş sağlığı dileriz.
Gazeteciler cemiyeti başkanlı­
ğından :
Sevgili arkadaşımız üstad A- 
bidln Daveri kaybetmiş bulunu 
voruz.
Türk gazeteciliği, bopinkü 
merhaleye ulaşmasını temin 
edenlerden biri olan bu kıymetli 
ve emektar rüknünü daima şük 
ranla anacaktır. Azamusdan, üs 
tadın çarşamba günü papdacak 
ebediyete teşyi törenlnâ* hazır 
bulunmalarını istiyorm»
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